













Програма навчальної дисципліни «Історія сакрального мистецтва» складена 
відповідно освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.020103 
«Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» і займає важливе місце в 
підготовці випускників історичного факультету.  
 
1. Опис навчальної дисципліни 
 Таблиця 1. 
Найменування показників 






Денна форма навчання 






6.020103 «Музейна справа та 
охорона пам’яток історії та 
культури»  
Рік підготовки 4 
Змістових модулів 2 
Музейна справа та охорона 
пам’яток історії та культури 
 
Семестр 8 
ІНДЗ: є  
Освітньо-кваліфікаційний  
рівень - бакалавр 
Лекції: 18 год. 
Загальна кількість годин 72 Практичні: 18 год. 
Тижневих годин: 
аудиторних 2,5 
самостійної роботи 2 
індивідуальної роботи 2 
Самостійна робота: 18 
год. 
Індивідуальна робота 18 
год. 
Форма контролю: залік 
 
1.Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія сакрального мистецтва» є 
ознайомити студентів з навчальним курсом «Історія сакрального мистецтва», який займає 
важливе місце в підготовці випускників історичного факультету за спеціальністю 
„Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури” за кваліфікаціями бакалавр, 
магістр, сприяти формуванню у майбутніх спеціалістів знань з питань розвитку 
сакрального мистецтва, визначення місця і ролі пам’яток культової архітектури, 
релігійного живопису, скульптури, дерев’яного різьблення, металопластики у світовій 
мистецькій спадщині і, зокрема, творів релігійного мистецтва в культурі України.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія сакрального мистецтва» є 
освоїти навчальний курс «Історія сакрального мистецтва», який визначений програмою, а 
саме: сформувати у студентів цілісне, системне уявлення про історію та основні напрямки 
розвитку сакрального мистецтва, як складової культурної спадщини людства.  
Виробити у майбутніх спеціалістів уміння та навики працювати з музейними 
предметами, образотворчими джерелами. Значне місце в курсі відводиться оволодінню 
понятійно-термінологічним апаратом, що відображає основні напрями і особливості теми 
курсу. Звертається увага на висвітлення теоретичних та дискусійних проблем із 
врахуванням останніх наукових досліджень теми.  
1.3. Навчальна дисципліна вивчається студентами четвертого курсу та заверщується 
складанням заліку. У процесі вивчення даного курсу студенти отримують знання з таких 
проблем::  
 теорія виникнення і розвитку сакрального мистецтва; 
 джерела до вивчення історії сакрального мистецтва; 
 основні напрямки розвитку сакрального мистецтва (архітектура, живопис, 
скульптура, пластичне мистецтво, ін.); 
 іконографія; 
 пам’ятки сакрального мистецтва; 
 перспективи наукових досліджень 
Основні вміння, що формуються в процесі підготовки студентів: 
 самостійно працювати з джерелами; 
 обирати необхідні методики і технології в дослідженні пам'яток сакрального 
мистецтва; 
 використовувати методики загальноісторичних і музеєзнавчих  досліджень у 
власних науково-теоретичних і практичних розвідках з питань сакрального 
мистецтва; 
 планувати науково-дослідницьку роботу по темі «Історія сакрального 
мистецтва Волині»; 
 використовувати набуті знання у професійній діяльності. 
 

























Денна 4 8 72 18 18 18 18 Залік 
 
 
2. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.  
Сакральне мистецтво: поняття, символи, складові. 
 
ТЕМА 1. Сакральне мистецтво: поняття, функції. 
Поняття «мистецтво» і «сакральне мистецтво»: пояснення терміну. Мистецтво одна з 
форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відображає дійсність у 
конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів.. Розвиток 
мистецтва як елемента духовної культури обумовлюється як загальними 
закономірностями буття людини й людства, так і естетично-художніми закономірностями, 
естетично-художніми поглядами, ідеалами й традиціями. Термін «сакральний» стосується 
предметів культового характеру (призначення, походження, зміст). Визначення змісту і 
межі поняття «сакральний», «сакральне мистецтво», «пам’ятка сакрального мистецтва».  
Функції мистецтва: гносеологічна, аксіологічна, сугестивна, виховна, компенсаторна 
(три аспекти: відволікання (гедоністично-гральний, розважальний аспект); втіха; власне 
компенсаторний аспект (сприяє духовній гармонії людини), комунікативна функція, 
гедоністична, естетична, ідеологічна, релаксаційна, фасцинуюча (захоплююча) функцію, 
функцію суспільного формування.  
 
ТЕМА 2. Джерела до вивчення історії сакрального мистецтва. 
Вивчення сакрального мистецтва ґрунтується а) на теоретичному осмисленні його 
невід’ємних складових частин цього процесу; б) визначенні провідних термінологічних 
аспектів проблеми (поняття: «сакральне мистецтво», «культове мистецтво», «образотворчі 
джерела», «колекція», ін.); в) визначені етапів розвитку сакрального мистецтва.  
 
ТЕМА 3. Символіка в сакральному мистецтві. 
Біблія фундамент богослів’я: 
а) дія Бога Отця, творця неба, землі і людини (на свій образ і подобу); 
б) особа Божого Сина, який є образом (іконою) Бога Отця і прикладом (іконою) 
святості і добра для людини;  
в) всюди присутність Бога Духа Святого, який «все наповнює» і який є запорукою 
Божої науки і церкви. 
Богословське трактування поняття ікона та іконографія. Трактат Й. Дамаскіна про 
пошанування ікон. 
Система символів у сакральному мистецтві:  
а) символи – знаки, образи 
б) символіка в іконографії: іконографія основних християнських образів (Христос 
Пантократор, Богородиця, святі, празники і т. інше); 
в) тло в іконі; 
г) символіка світла і кольору. 
 
ТЕМА 4. Види сакрального мистецтва (архітектура, декоративне (ужиткове), 
графіка, живопис). 
Характеристика видів сакрального мистецтва: а) архітектура; б) живопис 
(монументальний і станковий); в) графіка; г)скульптура. Різні види мистецтва складалися 
історично як вираження багатства проявів дійсності та індивідуальних особливостей її 
сприйняття людиною. Виділяючи який-небудь вид мистецтва, приймають до уваги форму 
і матеріал певного прояву мистецтва, що склався історично, його основні функції та 
предметні класифікаційні одиниці.  
 
ТЕМА 5. Історія християнського сакрального мистецтва (хронологічні рамки, 
об’єкти, постаті, етапи розвитку).  
Ранньохристиянське мистецтво з його знаково-символічною системою зображення. 
Архітектура і мистецтво Візантії. Християнське мистецтво епохи середньовіччя. 
Особливості сакрального мистецтва ХХ–ХХІ ст. 
У християнстві формування канону ішло двома шляхами: від візантійського 
християнства до православ'я і від раннього християнства Західної Європи до католицизму. 
У візантійсько-православному варіанті канон перетворився на канон-символ, для 
якого була суттєвою не лише зовнішня форма, але і вираження внутрішнього, глибинного 
сенсу релігійного догмата. Тому для візантійсько-православного канону був важливий в 
першу чергу принцип духовності в образному відтворенні божественного, в створенні 
"неподібної подібності". 
Перемога прибічників іконопочитання зробила можливим широке використання 
образотворчого мистецтва в християнському культі. 
 
Змістовий модуль 2.  
Сакральне мистецтво в Україні та на Волині. 
 
ТЕМА 6. Сакральне мистецтво України й Волині в наукових дослідженнях.  
Джерела до вивчення. Історія дослідження. Сучасні наукові дослідження. 
 
ТЕМА 7. Мистецтво з найдавніших часів до епохи Київської Русі. 
Мистецтво первісного суспільства. Мистецтво стародавніх слов’ян. 
 
ТЕМА 8. Давньоруське сакральне мистецтво. 
Запровадження християнства і його культових атрибутів в Київській Русі. 
Літописні джерела і перекази про перші храми та ікони на Русі.  
Культова архітектура і монументальне мистецтво. Ікони Древньої Русі 
(Вишгородська, Холмська, Белзька). 
Києво-Печерська Лавра як центр іконописання. 
Іконопис А. Рубльова, Д.Чорного, Ф.Грека, Діонісія ХV–початку ХVІ ст. 
 
ТЕМА 9. Іконостас. 
Іконостас: історія розвитку, місце і значення за християнським вченням. 
Характеристика іконостасу в цілому і кожного ряду ікон окремо (зміст, назва і опис 
ікон 
 
ТЕМА 10. Українська ікона. Центри іконописання і малярські школи. 
Особливості української ікони. 
Іконописна традиція і основні центри іконописання.  
Характеристика основних іконописних шкіл і малярських осередків (походження, 
особливості, збережені пам’ятки). 
 
ТЕМА 11. Волинська ікона. 
Волинська ікона, як художній і духовний феномен. Витоки, становлення та 
періодизація розвитку волинської школи іконопису.  
Найдавніші ікони Волині (Холмська Чудотворна ікона Божої Матері ХІ–ХІІ ст., 
Дорогобузька Богородиця ХІІІ ст., Волинська (Луцька) Богородиця першої половини ХІV 
ст.). 
Іконописні малярські осередки Волині ХVІІ – ХVІІІ століть. 
Іконописець Йов Кондзелевич у релігійному малярстві Волині кінця ХVІІ – першої 
половини ХVІІІ століття. 
Народна течія у волинському іконописі ХVІ–ХVІІІ століть. 
 
ТЕМА 13. Колекції сакральних пам’яток з Волині в музейних збірках України. 
Волинська ікона в музейних збірках України. Колекція творів волинського іконопису 
у фондах Волинського краєзнавчого музею. Найдавніші ікони Волині у збірці 
Рівненського обласного краєзнавчого музею. Ікони Острозької іконописної майстерні. 
Холмські ікони у збірці Національного Києво-Печерського заповідника. Волинські ікони з 
колекції Волинського єпархіального давньосховища. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви теми 










1 2 3 4 5 
6 
 
Змістовий модуль 1.  
Сакральне мистецтво: поняття, символи, складові. 
 
Тема 1. Сакральне 2 2   4 
мистецтво: поняття, 
функції. 
Тема 2. Джерела до 
вивчення історії 
сакрального мистецтва. 
2 4 2 2 10 
Тема 3. Символіка в 
сакральному мистецтві.  
  2  2 




, графіка, живопис). 
2 2 2 2 8 
Тема 5. Етапи розвитку 
сакрального мистецтва. 
2  2 2 6 
Разом за змістовим 
модулем 1 
8 8 8 6 30 
 
Змістовий модуль 2. Сакральне мистецтво в Україні та на Волині. 
 
Тема 6. Сакральне 
мистецтво України й 
Волині в наукових 
дослідженнях.  
2  2 2 2 8 
Тема 7. Мистецтво з 
найдавніших часів до 
епохи Київської Русі. 
2 2 2 2 8 
Тема 8. Давньоруське 
сакральне мистецтво  
 2 2 2 6 
Тема 9. Іконостас.   2  2 4 




Центри іконописання і 
малярські школи  
2 2 2  6 
Тема 11. Волинська 
ікона. 
2   2 4 
Тема 12. Колекції 
сакральних пам’яток у 
музейних збірках 
України. 
2  2 2 6 
Разом за змістовим 
модулем 2 
10  10 10 12 42 
Усього годин 18 18 18 18 72 
 
5. Теми практичних занять  
ТЕМА 1. Сакральне мистецтво: поняття і види. 
(практичне заняття - 2 години) 
1. Поняття "сакральне мистецтво" 
- пояснення терміну; 
- функції; 
- символи. 
2. Види сакрального мистецтва: 
- архітектура; 
- живопис (монументальний і станковий); 
- скульптура. 
3. Етапи розвитку сакрального мистецтва. 
 
ТЕМА 2.Джерела до історії сакрального мистецтва Волині ХІІ–ХX ст. 
(практичне заняття - 4 години) 
1. Галицько-Волинський літопис (волинська частина) – єдине джерело історії 
сакрального мистецтва  княжого періоду. 
2. Актові матеріали ХV – ХVІ століть – документальний аспект історії сакрального 
мистецтва Волині. 
3. Церковні документи ХVІІ – ХІХ століть у дослідженні сакрального мистецтва  
(Інвентарі монастирів, клірові відомості і т. інше). 
4. Дослідження сакрального мистецтва в архівних документах та спогадах вчених ХХ-
ХХІ століття. 
  
ТЕМА 4. Християнська культова архітектура: загальна характеристика і 
особливості розвитку. 
(практичне заняття - 2 години) 
1. Зодчество княжої доби (загальна характеристика і особливості розвитку):  
а) пам’ятки архітектури Київської Русі; 
б) пам’ятки архітектури Галицько-Волинської держави. 
2. Культова архітектура ХV–ХVІІІ ст. (на прикладі волинських пам’яток): 
 - церква Іоана Богослова у Луцьку,  
 - Георгіївська церква у Любомлі, 
 - пам’ятки у Володимирі-Волинському, 
 - Троїцька церква Троїцького монастиря в с. Межиріч Рівненської обл.  
 - церква Святого Миколая в Мильцях, 
 - архітектурний комплекс Зимненського Святогорського монастиря. 
3. Культова архітектура латинського зразка (на прикладі волинських пам’яток): 
 - костел Святої Трійці в Любомлі (1412 р.; 
 - костел Святих Станіслава та Анни в с. Луків (ХVІ ст.);  
 - костел Вознесіння Богоматері в Острозі (1442 р.);  
 - костел Вознесіння Богоматері (Св. Антонія) у Корці (поч. ХVІ ст.),  
 - костел Святих Петра і Павла в смт. Олика (1450 р.), 
 - кафедральний костел Святих Петра і Павла в Луцьку (1606–1630 рр.). 
 
ТЕМА 6. Волинська ікона в дослідженнях українських  вчених істориків, 
мистецтвознавців. 
(практичне заняття - 2 години) 
1. Початки збирання та дослідження волинської ікони (церковно-археологічні 
товариства і церковні музеї). 
2. Волинська ікона в дослідженнях українських вчених у 20-40-х роках ХХ століття 
(С.Таранущенко, М.Біляшівський). 
3. Павло Жолтовський в дослідженні пам’яток сакрального мистецтва Волині. 70-
80-ті роки ХХ століття. 
4. Новітні дослідження волинського іконопису. 
 
ТЕМА 8. Іконописна техніка та її джерела  
(практичне заняття - 2 години) 
1. Джерела іконописної техніки. 
2. Перші мальовані зображення в християнській традиції 
3. Енкаустичні ікони. ІІІ – ІV ст. 
4. Стінопис (фресковий і мозаїчний).  
5. Темперна техніка старовинного іконопису. Основні етапи підготовки ікони:  
    а) підготовчі роботи (дошка, левкас, клей, ґрунтовка, шліфовка);  
    б) написання ікони (рисунок, шліфування, позолота, шліфування). 
6. Зображення на дошках, як спосіб малярського вислову на потребу церкви. 
 
ТЕМА 10. 
Іконописець Йов Кондзелевич і його сподвижники у релігійному малярстві Волині 
кінця ХVІІ –  першої половини ХVІІІ століття. 
практичне заняття - 2 години) 
1. Йов Кондзелевич в релігійному і мистецькому житті Волині на рубежі ХVІІ – 
ХVІІІ століть. 
2. Богородчанський іконостас у творчій спадщині майстра. 
3. Майстри іконописної спадщини Й.Кондзелевича в релігійному малярстві Волині 
(автор ансамблю ікон передвівтарної огорожі церкви Успіня Богородиці Білостоцького 
монастиря, майстер 1696 року, власне Й.Кондзелевич). 
4.Ікони Й.Кондзелевича і майстрів його кола в музейних збірках України 
 
ТЕМА 12. Ікона в музейних збірках  
(практичне заняття - 2 години) 
1. Традиція музейного зберігання. 
2. Найбільші збірки іконопису. 
3. Збереження і реставрація пам’яток.  
4. Історія дослідження іконопису. Джерела до вивчення. 
 
 
6. Самостійна робота 








Опрацювати один з каталогів фондових груп пам’яток  




Опрацювати книгу В. Пещанського і І. Свєнціцького 
«Іконописна техніка та її джерела». – Львів, 1932. 
2 
4. Вивчити самостійно тему «Чудотворні ікони»  2 
5. 
Вивчити найбільш відомі зображення стінопису в Софії 
Київській ХІ–ХІІ ст. 
6 
6. 
Підготувати тему «Успенський храм Києво-Печерського 
монастиря (1078 р.): історія пам’ятки і реконструкція» 
2 
7. 
Опрацювати тему «Церква Спаса на Берестові у Києві: історія і 
проблеми збереження». 
2 
8. Вивчити тему : «Михайлівський Золотоверхий собор (1108р.) 
історія пам’ятки та реконструкція». 
18 
 
7. Методи навчання: словесні, наочні, практичні (розповідь-пояснення, 
виконання практичних завдань, інформаційно-рецептивний, ілюстративний 
метод). 
 
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання : залік  
 
9.   Методи та засоби діагностики успішності навчання: 
а)   поточний контроль за роботою та рівнем знань та вмінь через усне та 
письмове опитування;  
а) письмові контрольні та самостійні роботи;  
б) тестові завдання;  




10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний контроль 
(мах - 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах - 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 




20 20 40 100 
  
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 










90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
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